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Erasmus Mundus Joint Master Degree
Europäischer Master für Lexikographie/ 
European Master in Lexicography (EMLex)
Sprawozdanie za rok 2017/2018
Pierwsze sprawozdanie (Wortfolge 2/2018) obejmowało rok akade-
micki 2016/2017, tj. drugi rok od czasu uzyskania przez EMLex statusu 
studiów Erasmus Mundus Joint Master Degree, a jednocześnie pierwszy 
rok pracy z grupą mieszaną, składającą się ze studentów EMLex bez 
stypendium, czyli takich, jakich konsorcjum przyjmowało do tej pory, 
oraz ze stypendystów Erasmus Mundus. Niniejsze sprawozdanie obej-
muje rok 2017/2018, czyli rok, w którym studiują dwa roczniki stypen-
dystów, a trzeci rocznik przeszedł już procedurę rekrutacyjną.
1. Posiedzenia EMJMD-EMLex 
Członkowie konsorcjum spotkali się w październiku 2017 roku 
w Rzymie (Università degli Studi Roma Tre) i w marcu 2018 roku 
w Stellenbosch (Stellenbosch University, RPA). Spotkania były poświę-
cone sprawom organizacyjnym, dydaktycznym i finansowym, omówio-
no strategie promujące studia, raporty komisji działających w ramach 
EMLexu oraz sprawozdanie studentów, podsumowujące dotychczasowe 
miesiące roku akademickiego. Dokonano także modyfikacji programu 
studiów, dodając kolejne moduły związane z wykorzystaniem technolo-
gii informacyjnej w leksykografii.
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2. Kolokwium EMLex
Piąte kolokwium EMLex odbyło się w marcu 2018 roku w Stellen-
bosch. Poza pracownikami uniwersytetów należących do konsorcjum 
w kolokwium wzięli udział leksykografowie z Republiki Południowej 
Afryki, Namibii i in. Wcześniejsze kolokwia zostały zorganizowane 
w Bradze, Budapeszcie, Sosnowcu i Santiago de Compostela.
3.  Semestr letni na Université de Lorraine 
w Nancy 
Wspólny, międzynarodowy semestr letni organizowany jest co roku 
na innym uniwersytecie. W roku akademickim 2016/2017 wszyscy stu-
denci EMLexu studiowali na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, na-
tomiast ostatni semestr letni studenci spędzili we Francji. Grupa liczy 
24 studentów i nosi nazwę „Igor Mel’čuk”. Należy do niej czworo stu-
dentów zagranicznych, których uniwersytetem macierzystym jest Uni-
wersytet Śląski.
4. Spotkanie w Nancy
W czerwcu 2018 roku pierwsi absolwenci otrzymali wspólny dyplom 
EMLex Erasmus Mundus Joint Master Degree. Na uroczyste wręczenie 
dyplomów zostali zaproszeni rektorzy wszystkich uniwersytetów nale-
żących do konsorcjum EMLex. Ponadto w Nancy odbyło się spotkanie 
„Careers in lexicography and beyond”. W dyskusji wzięli udział przed-
stawiciele wydawnictw Reverso-Softissimo (Francja), Zanichelli (Wło-
chy), Duden (Niemcy), Porto Editora (Portugalia), SM (Hiszpania), Pha-
ros Dictionaries (RPA) i C.H.Beck (Polska). 
5. Wyniki trzeciego naboru stypendystów
W ramach trzeciego naboru konsorcjum dysponowało 13 miejscami 
stypendialnymi i przydzieliło je kandydatom z 11 krajów. Po raz pierw-
szy zostali przyjęci także studenci ponoszący opłaty za studia (6 osób). 
Grupa została uzupełniona studentami bez stypendium. Czworo stu-
dentów (z Brazylii, Tajwanu, Chin i Ukrainy) podejmie studia na Uni-
wersytecie Śląskim jako uczelni macierzystej. 
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6. Uniwersytet w Tbilisi nowym partnerem EMLexu
Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego został 
kolejną instytucją stowarzyszoną EMLexu. Odpowiedzialna za współ-
pracę będzie prof. Tinatin Margalitadze, leksykografka o międzynaro-
dowej renomie.
7. EMLex w rankingu EL MUNDO 
EMLex-EMJMD został zaliczony w hiszpańskim rankingu EL MUNDO 
do najlepszych studiów magisterskich w zakresie nauk humanistycznych 
(http://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/letras.html).
8. Kolejny grant dla konsorcjum EMLex
W bieżącym roku konsorcjum EMLex z sukcesem ubiegało się o ko-
lejny grant europejski. Studia zostały bardzo wysoko ocenione przez 
komisję i otrzymały dofinansowanie w wysokości 3 070 000 euro. Po-
zwoli to na przyjęcie czterech roczników stypendystów z całego świata 
i prowadzenie studiów tym trybem do roku 2024.
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